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Handel
Tukku- ja  vähittäiskauppa
Parti- och detaljhandeln 
1997, maaliskuu - mars
Ensimmäinen vuosineljännes oli hyvä vähittäiskaupalle
Vuoden 1997 alusta lähtien kauppatilasto julkaisee 
kauppapäiväkoijattuja määräindeksejä. Kauppapäi- 
väkorjattujen lukujen avulla eri vuosien vastinkuu- 
kaudet saadaan aiempaa vertailukelpoisemmiksi. 
Lisää kauppapäiväkoijauksesta sivulla kaksi.
Ensimmäisen vuosineljänneksen menestyjiin kuului­
vat yleistukkukauppa sekä rauta- ja rakennustarvik­
keiden- ja autojen vähittäiskauppa. Tiedot käyvät 
ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotie­
doista.
Kauppapäiväkorjatun määräindeksin mukaan 
tukkukaupan myynnin määrä jäi tämän vuoden maa­
liskuussa viime vuoden maaliskuun tasolle. Vähit­
täiskaupan myynnin määrä lisääntyi 4,9 prosenttia.
Tukkukaupassa myyntimääriään selvästi lisäsivät 
raaka-aine- ja yleistukkukauppa. Näillä toimialoilla 
kauppa on käynyt hyvin koko alkuvuonna. Suurim­
man miinuksen kiijasi vaatetukku kymmenellä pro­
sentilla. Maaliskuuussa jatkunut lämmin sää näkyi 
edelleen polttoainetukkukaupassa lähes viiden pro­
sentin myynnin vähenemisenä.
Vähittäiskaupassa autokauppa jatkoi hyvää kasvua. 
Autojen lisäksi alkuvuonna kauppa on käynyt hyvin 
rauta- ja rakennustarvikkeiden sekä sähkötarvikkei­
den ja kodintekniikan vähittäiskaupassa. Maalis­
kuussa lähes kymmenen prosentin hyvään kasvuun 
ylsivät lisäksi kirja- ja kultakauppa.
Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu 
määräindeksi 1990=100
Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu 
määräindeksi 1990=100
Helsinki 30.05.1997 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. 
Uppgiftemafär lanas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
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K au p p ap ä iväk orjau s
Johdanto
Vuoden 1997 alusta julkaistaan kuukausittaisten 
indeksien ja kuukausimuutosten lisäksi kauppa- 
päiväkorjatut indeksit ja  niiden muutokset. Seu- 
raavassa kuvataan käytettävää kauppapäiväkoija- 
usta. Kauppapäiväkorjattuja lukuja on laskettu 
taaksepäin vuoteen 1985 ja ne on saatavina pa­
perilla tai EXCEL-taulukkona Tilastokeskuksesta.
Kauppapäiväkorjauksella eliminoidaan kalenteris­
ta johtuvat vaihtelut. Tämä tarkoittaa kuukausien 
pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien 
huomioimista jo ennen varsinaisen kausitasoituk- 
sen tekemistä. Täten eri vuosien vastinkuukaudet 
on saatettu samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, 
jotka johtuvat eri viikonpäivien, esim. maanantai- 
den, lukumäärien eroista eri vuosina.
Vähittäiskauppa
Kuukausien pituuseroista johtuva vaihtelu kor­
jataan jakamalla tasoitettavan sarjan arvo kunkin 
kuukauden päivien lukumäärällä ja kertomalla 
keskimääräisellä kuukauden pituudella 30,4375 
(=365,25/12).
Viikonpäivien vaikutusten estimoimiseksi laske­
taan viikonpäivien suhteelliset osuudet eri kuu­
kausina. Näiden suhteellisten osuuksien vaikutus 
myynnin määrään estimoidaan regressiomallilla. 
Saatuja kertoimia käytetään myynnin määrien 
korjaamiseen.
Kauppapäiväkorjauksen suhteen ongelmallisim­
pia ovat sellaiset juhlapäivät, jotka sijoittuvat 
vuosittain eri kuukausiin. Tällaisia ovat pääsiäi­
nen, helatorstai, helluntai ja pyhäinpäivä. Näiden 
ajatellaan aiheuttavan myynnissä sekä ns. etuvai- 
kutuksen, joka lisää myyntiä että varsinaisen py- 
hävaikutuksen, joka vähentää myyntiä.
Muut korjaukset, kuten juhlapäiväkorjauskin, 
tehdään ns. dummy-tekniikalla. Esimerkiksi 
helmikuussa 1990 ollut pankkitoimihenkilöiden 
melko tarkkaan kuukauden kestänyt lakko näkyy 
useimmissa sarjoissa. Sen vaikutus voidaan esti­
moida muodostamalla selittäjä, joka saa arvon 1 
helmikuussa 1990 ja arvon 0 muualla.
Sarjoissa on usein myös eri syistä, kuten lakoista, 
johtuvia äkillisiä ja lyhytaikaisia piikkejä. Tällai­
set vaikutukset kuuluvat luonteensa mukaisesti 
epäsäännölliseen vaihteluun, mutta niiden ole­
massaolo heikentää muiden komponenttien esti­
mointia. Estimointia heikentää myös joissakin 
sarjoissa olevat äkilliset, mutta pysyvät tasomuu- 
tokset (esim. jotkut veromuutokset). Nämä muu­
tokset on otettu osaksi trendiä. Koska kalenteri- 
vaikutusten ja muiden vaikutusten estimointi 
vaikuttaa toisiinsa, ne tehdään yhtäaikaa ennen 
varsinaista kausitasoitusta. Tarvittavat korjaukset 
estimoidaan regressiotekniikalla käyttämällä 
pienimmän neliösumman menetelmää.
Kauppapäiväkorjaus tehdään kullekin vähittäis­
kaupan sarjalle erikseen. Tasoitus koko vähittäis­
kaupan Saijalle saadaan tasoitettujen komponent­
tien painotettuna summana.
Tukkukauppa
Tukkukauppa tasoitetaan myös toimialoittain ja 
koko tukkukaupan sarja saadaan niinikään tasoi­
tettujen komponenttien painotettuna summana. 
Kauppapäiväkoijauksessa oikaistaan kuukausien 
pituuserot Xl 1-ARIMA -menetelmällä.
Lisätietoa tässä käytetystä kauppapäiväkorjauk- 
sesta on saatavissa Tilastokeskuksesta.
Alla olevassa kuvassa on esitetty koko vähittäis­
kaupan määräindeksi ja kauppapäiväkorjattu 
määräindeksi kuukausittain vuonna 1996.
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Tukkukauppa 1/1985-3/1997
Tukkukaupan määräindeksin ja kauppapäiväkorjatun määräindeksin 
muutokset vuonna 1997 edellisen vuoden vastinkuukauteen verrattuna
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Vähittäiskauppa 1/1985-3/1997
Vähittäiskaupan määräindeksin ja kauppapäiväkorjatun määräindeksin 
muutokset vuonna 1997 edellisen vuoden vastinkuukauteen verrattuna
■  määräindeksin muutos 
□  kauppapäiväkorjattu muutos
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Tukkukaupan määräindeksi kuukausittain 1997 (1990=100)
Partihandelns volumindex per mänad är 1997 (1990=100)
Ilman arvonlisäveroa - Exklusive mervärdesskatt
Toim iala - Näringsgren 1 2 3
Koko tukkukauppa 70,5 69,2 77,0
4110 Yleistukkukauppa 55,2 54,7 61,3
4120 Ravinto-ja nautintoainetukku 89,4 90,8 107,0
4130 Tekstiili-, vaate-ja nahkatuotetukku 61,6 58,1 70,2
4140 Rauta- ja rakennustarviketukku 64,8 62,2 63,6
4150 Sähkö- ja kodintekniikan tk 76,7 93,6 78,8
4161 Polttoainetukkukauppa 81,0 77,2 80,0
4164 Raaka-ainetukkukauppa 93,4 93,9 111,4
4170 Koneiden ja muiden pääomatavar. tk 56,9 52,6 65,7
4190 Muu tukkukauppa 95,2 91,3 94,5
4510 Moottoriajoneuvojen ja -osien tk 90,1 88,1 86,4
9 10 11 12
Vähittäiskaupan määräindeksi kuukausittain 1997 (1990=100) 
Detaljhandelns volumindex per mänad är 1997 (1990=100)
Ilman arvonlisäveroa - Exklusive mervärdesskatt
Toim iala - Näringsgren 1 2 3
Koko vähittäiskauppa 84,7 77,5 83,9
4310 Tavaratalokauppa 101,2 90,0 98,7
4321 Supermarkettikauppa 97,1 97,9 113,6
4322 Päivittäistavaroiden yleisvk 86,6 83,8 89,0
4330 Päivittäistavaroiden erikoisvk 76,4 80,8 82,6
4337 Kioskikauppa 70,0 66,7 87,7
4340 Alkoholijuomien kauppa 37,6 38,8 44,4
4350 Tekstiilien ja vaatteiden vk 77,2 62,7 70,5
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa 62,9 50,8 54,3
4370 Rauta- ja rakennustarvikkeiden vk 45,0 51,6 57,4
4380 Sähkötarv. ja kodintekniikan vk 107,1 103,3 84,6
4390 Sisustustarvikkeiden vk 69,3 58,3 60,7
4411 Apteekit 110,0 102,4 105,5
4412 Kemikaalituotteiden vk 83,8 75,4 69,0
4420 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden vk 96,4 81,2 86,0
4430 Kultasepänteosten ja kellojen vk 79,9 68,8 74,6
4440 Valokuvaus-, optisen-, ja th.alan vk 74,6 68,9 69,5
4450 Kukkien ja puutarha-alan vk 50,9 59,9 71,5
4460 Urheilutarvikkeiden ja veneiden vk 88,7 78,3 84,7
4480 Muu vähittäiskauppa 46,3 66,9 60,1
4520 Moottoriajon. ja niiden -osien vk 105,7 79,6 88,5
4530 Huoltamotoiminta 70,1 77,1 81,0
9 10 11 12
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Tukkukaupan määräindeksin vuosimuutos (%) 1997/1996 (1990=100)
Partihandelns ändring (%) i volumindex per mänad 1997/1996 (1990=100)
Ilman arvonlisäveroa - Exklusive mervärdesskatt
Toimiala - Näringsgren 1 2
Hela partihandeln 3,0 -1,0
4110 Allmän partihandeln 8,2 1,5
4120 Handel med livs- och njutningsmed. -0,3 -7,8
4130 Handel med textil, kläder o. läderv. -2,5 4,5
4140 Handel med jäm- o. byggnadsvaror 2,4 2,2
4150 Handel med elartiklar och hushállsv. 2,2 0,8
4161 Bränslepartihandel 9,5 -9,0
4164 Partihandel med rávaror 11,3 15,8
4170 Handel med maskiner och kapitalv. 1,0 -1,4
4190 Annan partihandel -1,6 2,1
4510 Handel med motorfordon och -delar 3,3 2,0
3 4 5 6 7 8 9  10 11
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Vähittäiskaupan määräindeksin vuosimuutos (%) 1997/1996 (1990=100) 
Detaljhandelns ändring (%) i volumindex per mänad 1997/1996 (1990=100)
Ilman arvonlisäveroa - Exklusive mervärdesskatt
Toimiala - Näringsgren 1 2 3
Heia detaljhandeln 4,7 2,1 1,6
4310 Varuhushandel 5,0 1.7 1,6
4321 Supermarkethandel 2,7 -0,7 0,8
4322 Allmän handel med dagligvaror 3,3 -3,0 1,4
4330 Specialiserad handel med dagligv. -5,3 -2,9 0,1
4337 Kioskhandel -3,6 -1,0 4,9
4340 Handel med alkoholdrycker 4,1 -2,3 0,5
4350 Handel med textiler och kläder 7,9 2,0 -2,3
4356 Handel med skodon 10,1 -1,0 1,9
4370 Handel med järn- och byggvaror 9,9 6,0 1.0
4380 Handel med elartiklar o. hushällsv. 6,0 7,3 -0,7
4390 Handel med inredningsartiklar 5,0 1,6 -3,3
4411 Apotek -1,0 1,6 1,2
4412 Kemikalievarudetaljhandel -2,0 -10,8 -4,0
4420 Handel med böcker och byrävaror 2,6 5,3 1,4
4430 Handel med guldsmedsvaror och ur 6,1 4,1 4,9
4440 Handel med foto, optiska o. hälsov. 4,7 4,5 -9,3
4450 Handel med blommor o. trädgärdsv. -7,7 2,7 7,4
4460 Handel med sportartiklar och bätar 10,7 0,3 -0,5
4480 Annan detaljhandel 7,6 0,9 6,2
4520 Handel med motorfordon, -delar 6,2 6,5 3,6
4530 Servicestationsverksamhet 5,3 5,8 5,3
11 12
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Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu määräindeksi kuukausittain 1997 (1990=100)
Partihandelns försäljningskorrigerad volumindex per manad är 1997 (1990=100)
Ilman arvonlisäveroa - Exklusive mervärdesskatt
Toimiala - Näringsgren 1 2
Koko tukkukauppa 68,5 69,9
4110 Yleistukkukauppa 53,5 55,2
4120 Ravinto- ja nautintoainetukku 87,0 91,6
4130 Tekstiili-, vaate-ja nahkatuotetukku 59,2 58,6
4140 Rauta- ja rakennustarviketukku 62,9 62,8
4150 Sähkö-ja kodintekniikan tk 75,6 94,4
4161 Polttoainetukkukauppa 79,0 77,9
4164 Raaka-ainetukkukauppa 90,8 94,8
4170 Koneiden ja muiden pääomatavar. tk 54,8 53,1
4190 Muu tukkukauppa 92,2 92,1
4510 Moottoriajoneuvojen ja  -osien tk 89,5 88,8
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Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu määräindeksi kuukausittain 1997 (1990=100) 
Detaljhandelns försäljningskorrigerad volumindex per mänad är 1997 (1990=100)
Ilman arvonlisäveroa - Exklusive mervärdesskatt
Toimiala - Näringsgren 1 2
Koko vähittäiskauppa 82,2 85,0
4310 Tavaratalokauppa 98,3 97,8
4321 Supermarkettikauppa 92,4 106,5
4322 Päivittäistavaroiden yleisvk 83,2 91,1
4330 Päivittäistavaroiden erikoisvk 73,3 87,8
4337 Kioskikauppa 69,4 72,6
4340 Alkoholijuomien kauppa 35,1 42,2
4350 Tekstiilien ja vaatteiden vk 74,5 68,1
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa 60,7 55,3
4370 Rauta- ja rakennustarvikkeiden vk 43,7 56,1
4380 Sähkötarv. ja kodintekniikan vk 103,1 112,3
4390 Sisustustarvikkeiden vk 66,6 63,4
4411 Apteekit 105,1 111,3
4412 Kemikaalituotteiden vk 79,5 81,9
4420 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden vk 91,3 88,3
4430 Kultasepänteosten ja kellojen vk 76,3 74,7
4440 Valokuvaus-, optisen-, ja th.alan vk 120,1 126,0
4450 Kukkien ja puutarha-alan vk 49,8 65,1
4460 Urheilutarvikkeiden ja  veneiden vk 86,5 85,1
4480 Muu vähittäiskauppa 45,5 72,7
4520 Moottoriajon. ja niiden -osien vk 101,3 86,6
4530 Huoltamotoiminta 68,9 83,9
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Tukkukaupan kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos (%) 1997/1996 (1990=100)
Partihandelns försäljningskorrigerad ändring (%) i volumindex per manad 1997/1996 (1990=100)
Ilman arvonlisäveroa - Exklusive mervärdesskatt
Toimiala - Näringsgren 1 2
Hela partihandeln 2,7 3,7
4110 Allmän partihandeln 7,2 7,2
4120 Handel med livs- och njutningsmed. -0,7 -2,4
4130 Handel med textil, kläder o. läderv. -4,8 9,1
4140 Handel med jäm- o. byggnadsvaror 3,3 7,0
4150 Handel med elartiklar och hushällsv. 5,6 2,9
4161 Bränslepartihandel 6,0 -3,3
4164 Partihandel med rävaror 12,4 20,0
4170 Handel med maskiner och kapitalv. -0,5 3,1
4190 Annan partihandel -1,5 5,9
4510 Handel med motorfordon och -delar 7,0 5,2
3 4 5 6 7 8 9  10 11
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Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos (%) 1997/1996 (1990=100) 
Detaljhandelns försäljningskorrigerad ändring (%) i volumindex per manad 1997/1996 (1990=100)
Ilman arvonlisäveroa - Exklusive mervärdesskatt
Toimiala - Näringsgren 1 2
Heia detaljhandeln 4,0 6,3
4310 Varuhushandel 4,3 5,7
4321 Supermarkethandel 0,7 2,5
4322 Allmän handel med dagligvaror 2,0 0,4
4330 Specialiserad handel med dagligv. -6,3 1,4
4337 Kioskhandel -3,4 3,0
4340 Handel med alkoholdrycker -1,8 0,7
4350 Handel med textiler och kläder 6,9 5,9
4356 Handel med skodon 9,7 2,0
4370 Handel med jäm- och byggvaror 11,6 12,6
4380 Handel med elartiklar o. hushällsv. 5,3 13,2
4390 Handel med inredningsartiklar 4,1 6,7
4411 Apotek -2,8 6,2
4412 Kemikalievarudetaljhandel -4,2 -8,4
4420 Handel med böcker och byrävaror 1,1 10,3
4430 Handel med guldsmedsvaror och ur 5,5 7,0
4440 Handel med foto, optiska o. hälsov. 3,1 8,9
4450 Handel med blommor o. trädgärdsv. -7,3 4,2
4460 Handel med sportartiklar och bätar 10,2 4,9
4480 Annan detaljhandel 7,6 4,5
4520 Handel med motorfordon, -delar 7,3 11,1
4530 Servicestationsverksamhet 4,5 10,6
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